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Bak kata pepatah, “irama dan lagu tidak sesekali dapat dipisahkan”, begitulah juga dengan Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) dan kaum Bumiputera yang sememangnya tidak boleh dipisahkan. Kedua-
dua komponen ini amat berkait rapat dan mempunyai elemen sentimental terutamanya dari segi 
bangsa dan juga persejarahannya. Penubuhan UiTM pada dasarnya adalah untuk membantu anak-anak 
Bumiputera dari segi pelajaran mereka seterusnya mempertingkatkan sosio-ekonomi mereka. 
Matlamat yang sama juga dikongsi dengan Bumiputera Sabah dan Sarawak, dimana anak-anak 
mereka diberi sama taraf untuk diterima masuk belajar di UiTM demi membantu di dalam 
mempertingkatkan taraf pendidikan anak-anak mereka.  
 
Menurut Nadia Bt Alwi (2004), kemerosotan pencapaian pelajaran oleh pelajar-pelajar Bumiputera 
khasnya pada peringkat SPM amat ketara sekali terutamanya dalam mata pelajaran sains dan 
matematik. Begitu juga pada peringkat pusat pengajian tinggi iaitu di Universiti-Universiti Awam di 
Malaysia, jumlah pelajar-pelajar Bumiputera yang berjaya mendapat Ijazah Kelas Pertama masih 
rendah jika dibandingkan dengan pencapaian kaum Cina. Menyedari fenomena ini yang sudah 
melangkaui sejak dahulu lagi, UiTM mengambil langkah ke depan dengan mewujudkan puluhan 
malah ratusan akademik program bagi membantu kaum Bumiputera untuk maju dalam pendidikan. 
Malah UiTM juga telah mewujudkan satu program khas iaitu Mengubah Destini Anak Bangsa 
(MDAB) yang akan mengambil pelajar-pelajar Melayu dan Bumiputera yang mempunyai minimum 
kelayakan 3 kredit sahaja (SPM) untuk memasuki pengajian peringkat Pra-Sains atau Pra-
Perdagangan di serata kampus UiTM di Malaysia. 
 
Taraf ekonomi orang Bumiputera pada hakikatnya masih belum mencapai sasaran di dalam Dasar 
Ekonomi Baru (DEB). Faktor-faktor ini perlu diambilkira di dalam mempertingkatkan pencapaian 
kaum Bumiputera di tanah air mereka sendiri. Tambahan pula, UiTM ini adalah HAK orang 
Bumiputera (Melayu) seperti yang termaktub di dalam perlembangaan Malaysia. Di dalam Perkara 
153. Tambahan pula, hak kesamarataan diantara kaum Bumiputera dengan kaum bukan Bumiputera 
tidak boleh dilaksanakan kerana nisbahnya amat ketara sekali. Penduduk Melayu adalah sebanyak 
60% dari jumlah keseluruhan penduduk di Malaysia dan bangsa Cina cuma menyumbang 20% sahaja.  
 
Sedar tidak sedar bahawasanya, hak kaum Bumiputera di Negara ini telah dikikis sedikit demi sedikit. 
Ianya bermula dengan tindakan membuka kuota 10% MRSM dan MATRIKULASI kepada kaum 
bukan Bumiputera, kemudian Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) memberikan kuota sebanyak 45% 
tempat pengajian kepada kaum bukan Bumiputera. Kesemua senario seperti ini memberi kesedaran 
kepada UiTM bahawasanya UiTM sahajalah sebagai tempat atau benteng pertahanan terakhir bagi 
maruah kaum Bumiputera di Malaysia. Dengan kata lain, UiTM perlu dipertahankan demi survival 
orang-orang Melayu di masa akan datang.  
 
Namun, jika ianya benar terjadi (UiTM bukan lagi 100% milik Bumiputera), maka satu malapetaka 
besar kepada kaum Bumiputera Melayu serta juga kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. 
Kemanakah anak-anak Bumiputera melayu mahu pergi jika kaum lain juga dibenarkan memasuki 
untuk pengajian ke UiTM. Ruang pengajian di UiTM semakin sempit bagi anak-anak Bumiputera jika 
anak-anak kaum lain dibenarkan belajar di UiTM. Walhal, semua IPTA lain di Malaysia telah 
memberi peluang pengajian kepada mereka kecuali UiTM. Ini tidak termasuk lagi Kolej-Kolej swasta 
yang membuka peluang pengajian kepada kaum-kaum tersebut. UiTM sememangnya milik penuh 
Bumiputera tanpa boleh diganggu gugat oleh kaum lain. Status ini perlu difahami oleh kaum-kaum 
lain di Malaysia. Oleh itu, amatlah malang sekali kerana salah seorang daripada kita iaitu dari kaum 
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Bumiputera Melayu yang begitu berani mempertaruhkan masa depan anak-anak Melayu apabila 
membenarkan kaum-kaum lain diberi peluang untuk belajar di UiTM.  
 
Hakikat sebenarnya bahawa kita sebagai orang Melayu dan Bumiputera TIDAK SANGGUP melihat 
suatu hari nanti, di pondok keselamatan di pintu-pintu masuk di UiTM dikawal oleh bangsa-bangsa 
lain selain dari bangsa Melayu. Tiada lagi ucapan “salam” diberikan oleh pengawal keselamatan 
(sekarang dipanggil Polis Bantuan UiTM) kepada kakitangan UiTM yang keluar-masuk bekerja setiap 
hari ke kampus bertuah milik kaum Bumiputera Melayu ini. Tiada lagi kakak, cik atau puan 
berbangsa Melayu yang bertugas sebagai Polis Bantuan UiTM yang berdiri gah mengawal di pondok-
pondok keselamatan di pintu-pintu utama masuk ke UiTM. Sejak penulis menjejakkan kaki di menara 
gading bertuah milik Melayu ini, tidak terdapat bangsa lain yang berdiri di sebelah pondok 
keselamatan selain dari bangsa Melayu kita sendiri. Inilah senario yang penulis tontoni semenjak 
menjejakkan kaki belajar di ITM sejak dari tahun 80’an lagi sehinggalah ke hari ini.  
 
Kita juga tidak sanggup melihat satu hari nanti, tokong-tokong atau berhala diletakkan disetiap 
pondok-pondok keselamatan di kedua-dua pintu masuk utama ke UiTM. Situasi ini tidak ubah seperti 
kebanyakkan kolej-kolej swasta kepunyaan bangsa lain yang merata-rata ditubuhkan di Lembah 
Klang ini. Seterusnya penulis mengatakan bahawa jika UiTM ‘roboh’, maka jawatan Dekan, 
Timbalan Dekan dan beberapa lagi jawatan pertengahan di UiTM majoritinya akan dijawat oleh 
bangsa-bangsa lain selain bangsa Melayu sendiri. Namun, apa yang paling menakutkan penulis ialah 
jawatan utama di UiTM iaitu Naib Canselor akan dijawat oleh seorang yang bukan lagi sama bangsa 
dengan penulis iaitu berbangsa MELAYU !. Jawatan Naib Canselor milik Melayu sejak ianya 
ditubuhkan akan berpindah tangan kepada bangsa lain. Sayangnya penulis kepada UiTM yang 
keramat inilah yang menyebabkan penulis menjadi sebak semasa memberi ceramah sebelumnya.  
 
Matlamat penubuhan UiTM (dahulunya ITM) adalah bermatlamat membantu kaum Melayu di dalam 
bidang pendidikan. Ramai anak-anak kaum Melayu telah diambil belajar di ITM. Jika UiTM sekarang 
dibuka kepada bangsa-bangsa lain, maka matlamat sebenar penubuhan UiTM akan berkubur. Penulis 
turut menyatakan bahawa tiada lagi bezanya UiTM dengan IPTA-IPTA lain di Malaysia yang mana 
kemasukkan pelajar-pelajarnya terdiri dari pelbagai kaum. Tanpa menamakan nama IPTA tersebut, 
jumlah kemasukkan pelajar-pelajar Bumiputera kian berkurangan jika dibandingkan dengan pelajar-
pelajar bangsa lain. Ini adalah kerana syarat kemasukkan ke IPTA tersebut sememang didominasi 
oleh kaum-kaum tersebut. Jika ini berlaku kepada UiTM, maka wadah memperjuangkan bangsa di 
tanah air sendiri akan lenyap dan berkubur. Penulis tidak mahu suatu hari nanti, cucu-cicit akan 
menyalahkan kita kerana ‘mengorbankan’ status UiTM kepada bangsa-bangsa lain.  
 
Penulis juga memperkatakan tentang Yuran Pengajian yang dikenakan oleh pihak UiTM begitu murah 
jika dibandingkan dengan IPTS malah IPTA yang lain di tanah air. Penulis menjelaskan UiTM cuma 
mengenakan yuran diantara RM300-RM700 bagi satu semester (bergantung kepada program yang 
diikuti). Penulis sempat mengimbau kembali semasa beliau mula mendaftar diri belajar di UiTM 
(ITM ketika itu), yuran yang dikenakan cuma RM110 sahaja untuk satu semester. Jumlah bayaran 
sekecil ini adalah bagi membantu pelajar-pelajar berbangsa Melayu yang kurang mampu dari segi 
kewangan untuk belajar di menara gading, dan menara gading yang termampu oleh kebanyakkan 
kaum melayu ialah UiTM. Sekarang ini, jumlah yuran yang dikenakan oleh IPTS malah IPTA amat 
tinggi jika dibandingkan yuran yang dikenakan oleh UiTM. Sebagai contohnya, bagi program 
peringkat Diploma di IPTS, yuran dikenakan kepada pelajar-pelajar sekitar RM38,000 – RM40,000 
per-program. Manakala peringkat Ijazah pula, yuran yang dikenakan sekitar RM55,000-RM60,000 
per-program. Ini jelas berbeza dengan UiTM yang mana pelajar-pelajar cuma membayar sekitar 
RM600 persemester X 6 semester = RM3,600 bagi per-program.  
 
Faktor-faktor inilah yang menyebabkan penulis terasa hiba dan sayu apabila mengenangkan jenama 
UiTM di dalam memperjuangkan bangsa Melayu dan apakah kesannya kepada kaum Melayu jika 
UiTM bukan lagi milik sepenuhnya kaum Melayu. Sebagai kesimpulannya, kaum Melayu mesti 
berjuang mempertahankan segala hak milik mutlak mereka di bumi bertuah Malaysia ini. Jangan 
sesekali ianya terlepas ke tangan bangsa lain. Tiada jawapan yang akan diberikan kepada anak-anak 
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kita semua jika semua hak milik kaum Melayu jatuh ke tangan kaum bukan Melayu. Jika ini dapat 
dilaksanakan, maka UiTM akan dapat menjayakan destini anak bangsa Melayu dan Bumiputera dalam 
pendidikan Negara yang kita semua cintai ini. 
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